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Artinya: Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
Mengadakan baginya jalan keluar. [QS. Ath-Thalaq : 2]
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
 Umar Abu Bakar, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 
hal. 1203 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 
kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Segala 
syukur kuucapkan kepadaMu karena telah menghasilkan mereka yang selalu 
memberi semangat dan doa disaat kutertatih. karenaMu lah mereka ada, dan 
karenaMu lah tugas akhir ini terselesaikan. Hanya padaMu tempat kumengadu 
dan mengucapkan syukur. 
Seiring rasa syukurku padaMu, inginku persembahkan karya sederhana ini 
kepada: 
1. Ayah dan ibu tersayang, karena tiada kata yang bisa menggantikan segala 
sayang, usaha, semangat, dan juga uang yang telah dicurahkan untuk 
penyelesaian tugas akhir putrinya. 
2. Seluruh keluarga besarku yang kusayangi dan kukasihi terima kasih atas 
motivasinya selama ini. 
3. Seluruh ustadz-ustadzah serta civitas akademika IAIN Tulungagung, wa bil 
khusus dosen matematika kuucapkan terimakasih atas segala ilmu yang telah 
engkau berikan, semoga ilmu ini bermanfaat dan mampu aku amalkan dalam 
kehidupanku. 
4. Sahabat dan teman seperjuangan yang tak mungkin disebutkan satu persatu 
(program studi tadris matematika angkatan 2012), perkuliahan akan tidak ada 
rasa tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, dan tidak ada yang 
diceritakan pada masa depan tanpa kalian. Kuucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya. Mohon maaf jika jika ada salah kata. Sukses buat kalian 
semua. 
5. Almamaterku tercinta IAIN Tulungagung. 
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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas 
segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
dan umatnya. 
Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
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5. Bapak Miswanto, M.Pd., selaku pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan. 
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan 
memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan. 
7. Bapak Drs. H. Kahfi Nurudduja, M.Pd.I., selaku Kepala MTsN Tunggangri 
yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian. 
8. Ibu Yuyun Ekawati Zuhroh, S.Pd., selaku guru mata pelajaran matematika 
MTsN Tunggangri yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan 
kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 
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10. Orang tua dan keluarga yang senantiasa berjuang keras dan tidak pernah lelah 
mendoakan demi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menuntut ilmu. 
11. Almamaterku IAIN Tulungagung. 
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan 
penelitian ini. 
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Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. 
dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada 
segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat 
konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha 
Allah SWT. 
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ABSTRAK 
 
 
Yanti Wulandari, NIM. 2814123156, 2016. “Pengaruh Penggunaan Alat Peraga 
Berbahan Polystyrene Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII 
Materi Bangun Datar Segitiga di MTsN Tunggangri Tahun Pelajaran 
2015/2016”. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Program Strata Satu IAIN Tulungagung yang dibimbing 
oleh Miswanto, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Alat, Peraga, Polystyrene, Hasil, Belajar, Segitiga. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya anggapan dari sebagian besar 
siswa bahwa matematika itu sulit sehingga siswa kurang tertarik pada pelajaran 
matematika, selain itu masih banyak guru yang menerapkan model pembelajaran 
konvensional yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Siswa cenderung bosan 
sehingga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Dari permasalahan tersebut 
peneliti hendak mempermudah pemahaman siswa mengenai bangun datar segitiga 
dengan menggunakan alat peraga. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Mengetahui ada atau tidak pengaruh 
penggunaan alat peraga berbahan polystyrene terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VII materi bangun datar segitiga di MTsN Tunggangri tahun pelajaran 
2015/2016. (2) Mengetahui besar pengaruh penggunaan alat peraga berbahan 
polystyrene terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII materi bangun datar 
segitiga di MTsN Tunggangri tahun pelajaran 2015/2016. Sedangkan batasan 
dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di MTsN Tunggangri, 
Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, semester genap tahun ajaran 
2015/2016, subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTsN 
Tunggangri, dan materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bangun 
datar segitiga. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Variabel bebas (X) dalam 
penelitian ini adalah alat peraga berbahan polystyrene dan variabel terikat (Y) 
adalah hasil belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII MTsN Tunggangri Kalidawir yang terdiri dari 10 kelas. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 81 siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, pengukuran dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh yang signifikan 
penggunaan alat peraga berbahan polystyrene terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VII materi bangun datar segitiga di MTsN Tunggangri tahun pelajaran 
2015/2016. Hal ini ditunjukkan oleh nilai         = 5,362, sedangkan        pada 
taraf signifikansi 5% adalah 2,000. Karena         >        maka    ditolak dan 
   diterima. (2) Besar pengaruh penggunaan alat peraga berbahan polystyrene 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII materi bangun datar segitiga di 
MTsN Tunggangri tahun pelajaran 2015/2016 adalah 16,47%. 
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ABSTRACT 
 
 
Yanti Wulandari, NIM. 2814123156, 2016. "Influence Viewer Tool Made 
Against Polystyrene Grade Math Learning Outcomes VII Build Material 
Triangle Flat in MTsN Tunggangri Academic Year 2015/2016". Thesis, 
Department of Mathematics Tadris, Faculty of MT and Science Teaching, 
Tier One Program IAIN Tulungagung guided by Miswanto, M.Pd. 
 
Keywords: Tool, Viewer, Polystyrene, Outcomes, Learning, Triangle. 
 
This research was motivated by the belief of the majority of students that 
mathematics is difficult, so students are less interested in the subject of 
mathematics, other than that there are many teachers who apply conventional 
learning models, namely lectures, discussion, and assignments. Students tend to 
get bored so that will have an effect on the student learning outcomes. From the 
problems the researchers want to facilitate students' understanding of the Flat 
triangles by using props. 
The purpose of this research is (1) Determining the presence or influence of 
the use of props made of polystyrene to the learning outcomes math class VII at 
the material flat wake MTsN Tunggangri triangle in the school year 2015/2016. 
(2) Determining the influence the use of props made of polystyrene to the learning 
outcomes math class VII at the material flat wake MTsN Tunggangri triangle in 
the school year 2015/2016. While limitation in this study is that the study to do in 
MTsN Tunggangri, District Kalidawir, Tulungagung, at second semester in 
academic year 2015/2016, the subject in this research were students of VII class 
MTsN Tunggangri, and the materials used in this study is a wake-up material flat 
triangle. 
The research approach used in this study is a quantitative research 
experiment method. The independent variable (X) in this study were props made 
of polystyrene and the dependent variable (Y) is the result of learning 
mathematics. The population in this study were all students of class VII MTsN 
Tunggangri Kalidawir which consists of 10 classes. The sampling technique used 
in this research is purposive sampling. The sample used in this research is 81 
students. Data collection techniques using observation, measurement and 
documentation. 
The results showed that (1) There was a significant effect of use of props 
made of polystyrene to the learning outcomes math class VII Flat material MTsN 
Tunggangri triangle in the school year 2015/2016. This is indicated by the value 
        = 5.362, while        at the 5% significance level is 2.000. Because         
>        then    rejected and    accepted. (2) While the influence of the use of 
props made of polystyrene to the learning outcomes math class VII material Flat 
triangular in MTsN Tunggangri 2015/2016 school year was 16.47%. 
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